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١
  ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮي: ﮐﻨﻨﺪهﺗﻬﯿﻪ 
  ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل 
  «yrtemotohportcepS»
  :ﻧﻮر 
اﺷـﮑﺎل . ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺟـﻨﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﯿﺲ ﻣـﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻠﯽ از اﻧﺮژي ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﻣﯽ
ﻮر و ﺗﻤـﺎم ﺗﺸﻌﺸـﻌﺎت ﺣﺮﮐـﺖ ﻧ  ـ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ... دﯾﮕﺮ آن ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ؛ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ؛ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ؛ اﻣﻮاج ﮐﻮﺗﺎه؛ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده وداراي اﻧﺮژي اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺮم ﻣﯽ( ﻓﻮﺗﻮن)ﻫﺎي اﻧﺮژي  ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮج ﻣﯽ
  .ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮد( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ)mnو ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮﺣﺴﺐ ( )ﺷﻮد  ﻫﺎي اﻣﻮاج ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻪ: ﻮجـــﻮل ﻣــﻃ
  .ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج راﺑﻄﮥ ﻣﻌﮑﻮس دارد. ﺷﻮد ﺮار ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻮج در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﻪ ﺗﮑ(: ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ)ﺗﻮاﺗﺮ
  
  (:yrtemortcepS)ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ
ﻃﯿـﻒ ﺳـﻨﺠﯽ اﺑـﺰاري . ﺷـﻮد  ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﻧﻮر، ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻒ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠﻮم ﺑﺮﻣﯽ
اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬـﻮم آن وﺳـﯿﻌﺘﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧـﻮر ﻣﺮﺋـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﺑـﺮروي دﯾﮕـﺮ ﺗﺸﻌﺸـﻌﺎت . ﯿﻬﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖﻗﻮي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳ
ﻃﯿﻒ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﻮر ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﯿﻼﻣﺎن ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 083-057mn      ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﺋﯽ ﺑﯿﻦ .ﮔﯿﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺻﻮرت ﻣﯽ
وﻗﺘـﯽ ﯾـﮏ ﻣﺤﻠـﻮل در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﻮر . ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﻃﯿﻔﯽ از اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي 
 بدﻫﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻃـﻮل ﻣﻮﺟﻬـﺎي ﻧـﻮر را ﺟـﺬ  از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ 045-085mnﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﺳﺖ  رﺳﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ، ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
  
  :اﺻﻮل رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﯾﺎ ﺟﺬب ﺳﻨﺠﯽ
اﺻﻮل اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣـﺎده . ﺷﻮد ﯾﺎ ﺟﺬب ﺳﻨﺠﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽاز روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ 
ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﯿـﺰان ﻣـﺎده  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺮف ﺧﺎص و اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﻣﯽ ﻣﻮرد اﻧﺪازه
  .ﮔﯿﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ )retemotohportcepS(ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻧﻮر، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ زهﮔﺮدد و اﻧﺪا ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
  
  :ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﯽ 
  :ﮔﺮدد، ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻣﺤﻠﻮل ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﯽ 0Iﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺷﻌﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت 
در (. I = 0I)ﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺪت اﺷﻌﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ورودي ﺑﺎﺷﺪ اﺷﻌﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺬب ﻧﻮري از داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺒﻮر ﻧ (1
  .ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎفﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ را  ﻪﻧﺘﯿﺠ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ را  ﻪ، در ﻧﺘﯿﺠ(0 = I)اﺷﻌﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺬب ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ  (2
 .ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺪر
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ (. I>0I)اﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺬب ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﺮوﺟﯽ از ﻧﻮر ورودي ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺷﻌﻪ ﻧﻮر (3
 .ﺷﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎفﺑﺮاي اﺷﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻫـﺎ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﯾﺎ ﺟﺬب ﻓﻘﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﻠـﻮل . دﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﻣﻘﺪاري از ﻧﻮر ورودي را ﺟﺬب و ﻣﻘﺪاري را ﻋﺒﻮر ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺣ
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٢
  : ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد از دو روش ﻣﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﺎده : ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﺎده
ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻃـﻮل  ﮔﻮﯾﻨـﺪ  ﻣﯽ( ecnabrosbA)ﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﺟﺬب  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﻧﻮري ﮐﻪ ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ ﻣﯽ (1
    .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )ytisneD lacitpO( داﻧﺴﯿﺘﮥ اﭘﺘﯿﮏﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن در اﯾ )mc1=L(ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و ﯾـﺎ  (ecnattimsnarT)  آن ﺗﺮاﻧﺴـﻤﯿﺘﺎﻧﺲ  و ﺑـﻪ ﻋﺒـﻮر ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ از ﻣﻘﺪار ﻧﻮري ﮐﻪ از ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ  هﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد (2
 .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر
  
  ( : & reeB trebmaL)ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺮ و ﻻﻣﺒﺮت 
ﻮر ﺗﮏ رﻧﮕﯽ از داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺟﺬب ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻠﮑﻮﻟﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺮ اﺷـﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧ:  ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺮ
  .ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻮراﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي، ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻧﻮر از ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺒﻮر ﻣﯽ : ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻣﺒﺮت




  .ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب=    ،   ﻃﻮل ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ=  dﻏﻠﻈﺖ  ،  =  c 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ  .ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ در و   ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Aﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه   mc1 = d،   M1 = cﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ 
     .  Hpﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻧﻮع ﺟﺴﻢ ، ﻧﻮع ﺣﻼل و : ﺟﺬب ﯾﮏ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
در ﻧﻈـﺮ  001،  I0اﮔـﺮ . ﺷـﻮد ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ  Tﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ،  ﺷﺪت ﻧﻮري ﮐﻪ از ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎرج ﻣﯽ I0اﮔﺮ 
  :ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ( DO)و ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻮري ( ﺟﺬب) Aﻣﻘﺪار  .دﻫﺪ درﺻﺪ ﺟﺬب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ Iﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، 
  





gol =   

 T% gol – 2 =  001
و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ  )noitagergga(ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﺗﺠﻤـﻊ  ﮔﯿﺮي در ﻣﺤﻠﻮل، ﺑﺎﻻ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﻧﺪازه : ﻻﻣﺒﺮت –اﻧﺤﺮاف از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺮ 
  .ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدﭘﺎﯾﯿﻦ  يﻬﺎﻏﻠﻈﺘ هدر ﻣﺤﺪود ﺳﻨﺠﺶ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮدد، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازه
 
  :ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ  ﻧﮑﺎت
ﻣﺰاﺟﻢ را از ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺶ دور ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﻣﻮاد : ﺟﺪاﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ (1
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﮔﯿـﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻏﻠـﺐ اﻧـﺪازه . ﺗﺎ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻧﮕﻬﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺰاﺣﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮔﺮدد
ي ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻼﻟﻬﺎ. دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﯾﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ را رﺳﻮب داده و واﮐﻨﺶ را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  .ﮐﻨﻨﺪ ﮔﯿﺮي را از ﺳﺮم ﺟﺪا ﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺎده ﻣﻮرد اﻧﺪازه
اﮐﺜﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻌﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﻤـﭙﻠﮑﺲ رﻧﮕـﯽ  :واﮐﻨﺶ رﻧﮕﯽ (2
 :ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ  2ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب واﮐﻨﺶ رﻧﮕﯽ . ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ﻮص ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﻧﺪازهواﮐﻨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺼ: ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ واﮐﻨﺶ ( اﻟﻒ
ﮔﯿـﺮي اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺎده ﻣـﻮرد اﻧـﺪازه  رود، ﺣﺘﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﻧﺪازه
  .واﮐﻨﺶ دﻫﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ
، ﺣﺮارت و ﻧﻮر ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ اﺛﺮ و ﯾﺎ ﮐﻢ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘـﻮان آﻧﻬـﺎ را Hp ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  واﮐﻨﺶ: ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ واﮐﻨﺶ ( ب
  .اي اﻧﺠﺎم داد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎده
  
  :ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ ( )ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و در اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل ﻣـﻮج ﺑﺮاﺳـﺎس رﻧـﮓ ﻣﺤﻠـﻮل رﻧﮕـﯽ ﺻـﻮرت  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و  .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ رﻧﮓ آن ﻣﮑﻤﻞ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار ي رﻧﮓ ﻣﮑﻤﻞ رﻧﮓ ﻣﺤﻠـﻮل ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ﺟﺬب ﺷﺪه دارا ﻧﻮري از آن ﻋﺒﻮر دﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪاري از اﯾﻦ ﻧﻮر ﺟﺬب ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻮر ﺗﮑﺮﻧﮓ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ... ﻟﺬا در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﯾﺎ ﻣﻨﺸﻮر و . ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ و ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧﺎﺻـﯿﺖ  ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي رﻧﮕﯽ در رﻧﮓ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﻧﻮر را .را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد( ﺧﺎﺻﯽ)ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ 
و ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣـﺎده ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤﻠـﻮل . دﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ( )ﻣﻮاد را در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي 
  .دارد
  
  :ب ﺳﻨﺠﯽﺬﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻟﻣﺤﻠﻮ
اﻧﺠـﺎم ( tSﻣﺤﻠـﻮل )را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌـﯿﻦ در ﺟﺬب اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ واﮐﻨﺶ رﻧﮕﯽ :  )dradnatS( ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد -اﻟﻒ
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺬب )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻢ ﻧﻤﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ( DO)داده و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات داﻧﺴﯿﺘﻪ اﭘﺘﯿﮏ 
ﻊ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﻘﻂ از ﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﻣﺎده در ﻣﺎﯾ ﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازه ﻣﯽ( ﻧﻮري ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ





 tsC * DO
در ﺗﻌﯿـﯿﻦ . ﮔﯿـﺮي ﺑﺮده ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﻧـﺪازه  ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺑﮑﺎر  (:knalB)ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ  -ب
ﺮ در ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﺎده در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻫﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ ﮔـﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ را روي ﻋـﺪد ﺻـﻔ 
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۴
اﻧﺪ، ﻣﯿﺰان ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ ﻣﻘـﺪار ﺟـﺬب  ﻣﺪرج ﺷﺪه% T در دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 001اﻧﺪ و ﻋﺪد  ﻣﺪرج ﺷﺪه DOدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد( ts)و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( t)ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺴﺖ 
  
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺴﺖ ﯾـﺎ . ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﺎده در آن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ :)tseT( ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺠﻬﻮل -ج
. اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺪاري از ﻣﺎده ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار آن، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺠﻬﻮل ﻣﺤﺘﻮي ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮥ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮏ ﻣـﺎده . ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ
  .را در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل دﻗﯿﻘﺎ ًﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮد
  
  ﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙ
، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻮوت ﯾﺎ ﺳﻞ، ﺳﻞ  ، ﮔﺰﯾﻨﺸﮕﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج (ﻣﻨﻮﮐﺮوﻣﺎﺗﻮر)، ﺗﮏ ﻓﺎم ﺳﺎز  (ﻋﺪﺳﯽ)، ﻣﻮازي ﺳﺎز ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر  :ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر   ﯾﺎ دﺗﮑﺘﻮر ( llecotohp)ﻓﺘﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 
  :ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي
  (.ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد)ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺗﮑﺖ ﺷﻮد ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اش داراي اﻧﺮژي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ  (1
 (.ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎوي ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻒ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  (2
 (.ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت اﻣﻮاج در ﻃﻮل ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ)ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ  (3
  
  :اﻧﻮاع ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي
  .ﻧﻤﺎﯾﺪ را ﻣﯽ 023-0052mnﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻮل ﻣﻮج : ﻻﻣﭗ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ
  .ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ 561-573mnﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﯿﻦ : ﺮﯾﻮمﻻﻣﭗ ﻫﯿﺪروژن ﯾﺎ دوﺗ
  .ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ( ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﺪاري از داﻣﻨﻪ ﻣﺮﺋﯽ) VUﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﻌﻪ : ﻻﻣﭗ ﺟﯿﻮه اي
  
  (:ﺗﮏ ﻓﺎم ﺳﺎز)ﻣﻨﻮﮐﺮوﻣﺎﺗﻮر 
ﮓ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫـﺎ، ﻣﻨﺸـﻮرﻫﺎ، ﮔﺮاﺗﯿﻨ ـداراي اﻧـﻮاع زﯾـﺎد ﻣـﯽ . ﮔـﺮدد  ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺷﻌﻪ ﻧﻮري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻮر ﺗﮏ رﻧﮓ ﻣﯽ
اﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﻏﯿـﺮ ﮔﺮاﺗﯿﻨﮓ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺳـﺮي ﺻـﻔﺤﺎت ﺷﯿﺸـﻪ اي ﺷـﻔﺎف . ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ م ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﺎﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. اﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ( gnitarg)
در  00001ﺣـﺪود )دﻫﻨـﺪ  ﺷﯿﺎر در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ 00003ﺗﺎ  00051ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺮاش ﺣﺪود . اي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ
  .ﮐﻨﺪ و ﻧﻮر را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ (.mcﻫﺮ 
  
  (:llec elpmaS)ﺳﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻮوت 
  :ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮوت ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
  .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺸﯽ را ﺟﺬب ﻧﮑﻨﺪ (1
 .(ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اي ﻣﯽ ﺑﺮاي اﻣﻮاج ﻣﺮﺋﯽ از ﮐﻮوت ﺷﯿﺸﻪ) ارﺗﺰ ﯾﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺲ آن از ﮐﻮ )VU(ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﯿﻪ (2





                                                             ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
  
۵
  (:rotceteD)دﺗﮑﺘﻮر 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﯽ را ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽاﻧﺪ  داراي ﺧﻮاص ﻓﺘﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و ﮔﯿﺮي ﺷﺪت اﻣﻮاج ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  :ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﺗﮑﺘﻮر
  .ﺣﺴﺎس ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ (1
 (.ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ Iﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ )ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺸﻬﺎي ﮐﻢ اﻧﺮژي  (2
 (.ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻌﺸﻊ (3
 .ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ در دﺗﮑﺘﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽا ﻋﮑﺲ (4
  
  :اﻧﻮاع اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
  .ﺗﺎﺑﺪ دارد و ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ llec elpmaSﯾﮏ (: naeb elgniS)ﮐﻮوﺗﯽ ﺗﮏ  اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ (1
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ elpmaSدﯾﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮوﺗﻬﺎ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻼﻧﮏ و (: naeb elbuoD)اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دوﮐﻮوﺗﯽ  (2
  
  : اﻫﺪاف
  . ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺮاي اﻧﺪازه (ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻨﺎﺳﺐ (1
  .رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎده ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺮ و ﻻﻣﺒﺮت (2
